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Одной из современных сложных и противоречивых проблем мировой и 
российской экономик является объективно вынужденное принятие 
хозяйственных решений субъектами экономик в условиях неопределенности 
информации, имеющих своим следствием разного рода риски. Поэтому 
неслучайно, проблемы, связанные с рисками, находятся под пристальным 
вниманием ученых, как экономистов, так и юристов. Это связано, с одной 
стороны, с тем, что категория «риск» недостаточно изучена учеными. А, с 
другой,– с тем, что теории риска востребованы сегодня и наукой, и практикой. 
Необходимость познания риска продиктована и потребностями современного 
развития мирового хозяйства в условиях деформации рыночных отношений, 
осуществления внешнеэкономической деятельности хозяйствующими 
субъектами, которая в условиях глобальных вызовов может сопровождаться  
очень сложными  рисковыми событиями.  
Риск можно трактовать с различных точек зрения: экономической, 
финансовой, правовой и т.п. Вместе с тем, каждый из аспектов рассмотрения 
внутри себя может нести разные подходы к теоретическому объяснению тех 
или иных рисков. Так, экономисты по-разному определяют риск. В 
бухгалтерском учете риск экономического субъекта  с учетом методологии 
может трактоваться как неправильная оценка объектов имущества 
организации, являющихся источниками его образования. Поскольку 
неправильная оценка имущества организации влияет на ее финансовое  
состояние.  С позиции финансистов риск связан с вероятностью наступления 
неблагоприятных обстоятельств, ущерба и т.д. Если рассматривать с  
институциональной точки зрения, что такое  «риск», то это возможные 
неблагоприятные события, в результате которых, действия одних  
экономических субъектов, могут привести к отрицательным внешним 
эффектам других. Например, неэффективность деятельности институтов 
поддержки внешнеэкономической деятельности, сложившаяся политическая 
обстановка в регионе и т.п. 
 У юристов также нет однозначного подхода к определению понятия 
«риск». Прежде всего, отметим, что законодатель в ст. 2 ГК РФ  при 
определении понятия предпринимательской деятельности, включил его в 
число признаков предпринимательской деятельности, не раскрыв понятия, что 
следует понимать под риском [1]. 
Так, одни ученые определяют риск как сугубо объективное явление, по 
мнению В.С. Белых, предпринимательский риск – это потенциальная 
возможность (опасность) наступления или ненаступления события 
(совокупности событий), повлекшего неблагоприятные имущественные 
последствия для деятельности предпринимателя по не зависящим от него 
обстоятельствам. Такой риск выражается и в неполучении прибыли (дохода), и 
в возникших убытках, и в свертывании производства товаров и услуг, и в 
утрате клиентуры и деловой репутации, и в ликвидации бизнеса и др. [2]. 
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Другие – отмечают, что предпринимательским риском является событие, в 
результате которого, предприниматель несет убытки, дополнительные 
расходы, уменьшение получения доходов, возникающих в ситуации 
неопределенности в процессе  производства и (или) реализации продукции 
(предоставления услуг, осуществления коммерческой, инвестиционной, 
посреднической деятельности, реализации финансовых операций, а также 
проектов в области высоких технологий), носящих субъективно-объективный 
характер (аварии, стихийные бедствия, неправомерные действия 
государственных органов и контрагентов и т.п.), обусловливающие 
необходимость страхования, с целью привлечения внешних источников 
возмещения причиненных убытков [3]. 
Учитывая состояние научной мысли в юриспруденции, можно 
утверждать, что наметилось два подхода к определению понятия риска: 
объективный и субъективный. В объективном смысле слова риск – «…это 
опасность, объективно существующая возможность наступления вредных 
последствий, а в субъективном – осознание возможности наступления 
неблагоприятных последствий в результате выбора одного из вариантов 
поведения в сложившейся ситуации» [4]. 
Представляется, что понимание риска в субъективном смысле слова 
является наиболее предпочтительным. Под риском следует понимать 
«психическое отношение лица к результату собственной деловой деятельности 
или активности других лиц, а также объективно-случайных событий, 
выражающееся в осознанном допущении вероятности наступления 
отрицательных имущественных и  иных последствий» [4]. 
Учитывая современное состояние мировой экономики, особо  
выделяют геополитические риски, которые оказывают влияние на 
внешнеэкономическую деятельность субъектов внешнеэкономической 
деятельности. 
Кроме того, ученые приводят и такую классификацию рисков: 
социально-политические, макроэкономические, микроэкономические, 
правовые, технологические [5]. Такая классификация  риска  важна для 
определения метода его анализа.   
Риск нельзя трактовать однозначно и рассматривать только как 
неблагоприятные события, следует исходить еще из того, что  риски  
способствуют стимулированию предпринимательской активности, пересмотру 
мер государственной, региональной политики. Д.В. Корнеев справедливо 
отмечает, что риск – это не  только угроза наступления неблагоприятных 
событий или потерь, но и стимул к поиску новых возможностей развития [6].  
Так, например, в результате применения санкций  в России риски экспортеров 
увеличились, но и появились новые возможности к диверсификации его 
деятельности, поиска новых партнеров  для бизнеса и др.  
В настоящее время события,  происходящие в мире,  геополитические 
вызовы представляют собой основной вид риска для субъектов 
внешнеэкономической деятельности. Во избежание таких геополитических 
вызовов страны должны осуществлять достаточно активно меры 
государственного регулирования внешнеэкономической деятельности. 
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